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Teknologi dianggap mempunyai peranan yang penting dalam menunjang kegiatan bisnis 
perusahaan agar dapat meningkatkan efesiensi dan efektifitas dalam proses bisnis, juga 
agar mampu memberikan nilai tambah yaitu berupa competiteve advantage dalam 
persaingan bisnis. Pentingnya peranan teknologi informasi mendorong perusahaan untuk 
melakukan pengukuran dalam menilai keberhasilan teknologi informasi yang ada pada 
perusahaan tersebut dalam menunjang kinerja perusahaan. PT Bank Syariah Mandiri 
menyadari bahwa peranan teknologi informasi sangat penting dalam menunjang 
kegiatan operasionalnya. Oleh karena itu diperlukan suatu pengukuran untuk dapat 
mengukur kinerja Divisi Sistim dan Teknologi pada PT Bank Syariah Mandiri. Metode 
pengukuran dan pembangunan yang digunakan adalah IT Balanced Scorecard sebagai 
alat untuk mengukur kinerja Divisi Sistim dan Teknologi pada PT Bank Syariah 
Mandiri, yang dilihat dari empat perspektif, yaitu Perspektif kontribusi perusahaan, 
Perspektif orientasi pengguna, Perspektif penyempurnaan operasional, Perspektif 
orientasi masa depan. Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka dilakukan 
melalui dua cara studi kepustakaan, studi lapangan. Hasil dari pengukuran dengan 
metode IT Balanced Scorecard didapat nilai IT Balanced Scorecard pada Divisi Sistem 
dan Teknologi adalah sebesar 90,315% dengan nilai masing-masing pada perspektif 
yaitu, untuk perspektif kontribusi perusahaan sebesar 95,65%, untuk perspektif orientasi 
pengguna sebesar 90,525%, untuk perspektif penyempurnaan operasional sebesar 
90,77%, dan untuk perspektif orientasi masa depan sebesar 84,314%. Jadi pengukuran 
kinerja Divisi Sistem dan Teknologi dengan menggunakan metode IT Balanced 
Scorecard dapat membantu pihak manajemen agar dapat mengetahui informasi apabila 
ada ketidakseimbangan pada tiap perspektif IT Balanced Scorecard. 
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